












































































































































































































































































































































































































































































































































































































■■■■■■■ﾛ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■|■■■■■■■■■■■
th5SothZshotheshethZseshome_ theShe印onthe■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■．.ー ■■■■■■－ 1■■■■■■■■■■■■ 一 一
Theyseetheship.Showmetheway･farm.
Theyseethefarm・Showmetheway･ShoWmethefarm
Theyslltheshore･totheshop.Theymayshow
Showmethe'wreymethesheep
●
tothesea･onthefarm.
注童:theノしらぷるヲ用イルノデ冠詞theノヨウナしらぷるヲ発音スル短母音且ヲ
与エルコトガ助言サレル。コレハどりるニリずむヲ加エル。決シテどりるノシマイノし
らぷる二璽且ヲ用イテハイケナイ。ワレワレハすぴ－ち単位ニオイテ最後ノ語トシテ
theハ用イナイカラ
■■■■■■
附加語二語彙ヲ増大スル。
I
?
皿型：唇ﾉ前ヘノ動キト顎ゾ下ヘノ動キヲ見ル。
D
Whatis？Whatwas？
Whatisontheship？
Whatison仇ef2rm？
l1
Whatisin伽evase？
Whatisinthesoup？
Whatistheshapeofthevase？
Whatisonthesofa？
Whatisintheshop？。
Where:唇ノ前ヘノ動キト後ヘノ動キヲ見ル。
Whereis？Wherewas？Wherewere？
Whereare？Wheremayweseethesheep？
Wherewastheshow？Whereisthesoap？
グ
、
｜：
恥．．‐、心
一
－ 52－
－－
I
Wheremaywesee他eshoes？
Wh唾eisSue？WhereisMay？ノ
Whereis~the仇ief？Whereistheshop？
Who:唇ノ前ヘノ動キダケヲ見ル。
1■■■■■■■
Whoisatthefarm？whowasintheshoP？
一
：WhOwasontheshipwithyou？
WhowasatthemoviesWithyou？
Whoisonthewaytotheform？
Whowasintheshoeshop？
語彙：コノ課ノ母音ト子音トー基礎ヲ置ケ。
－
母音ノ前同様，後ロー 子音ト2字1音ノ2重字ｦ用イル｡
f,V-far-farm-foe-foam-fame-faith-face-fee-vase-view
■■■■■■．
s,z.s6ftc-salVe-pSalm-so-Sew-sow-soap-sofa-sue-Zoo-soup-say-same
－
-see-sea-seem-seam-cease-sieze
m.b､p･一mama-mow-moo-move-may-me-movies･
一
-bar-bath-bathe-bay-bow-both-booth-bee-beef-beath-beech-beam
-palm-pass-pay-peas
虫一the-though-they-thief
辿一sharp-show-shoe-shape-shame-sheep-she-
w,Wh-woe-woo-who-way-Woay-waigh-wave-waif-weave-what-where｣
■■■■■■■■■■
他譜､文中デ容易二認メラレル。
Jyou(566)ship-shop-iS-was-at-on-in-fOr
ー
句，文：
Q■■■■■■■■■■■．
生徒ハ非常二早イ課デ文章ヲ読ムコトヲ好ム。教師ハ本課ノ語彙二基礎ヲ置イタ5
ツ或イハモット短イ句ヤ文ヲ用意シナケレバナラナイ。文章作成ニツイテ2頁ノ教授
（指図）ヲ見ヨ｡、
Shemay.Theymay・Youmay、Wemay･Maywe？Mayyou？May
they？Mayshe？Maytheymove？Maytheyshow？Maytheysee？
Seethefarm・Seethefoam・Seethewave.Seemewave,Seemewaveto
Sue.SeemewavetoMay.
Seemewavetobothofthem.
'Theymaywavetome.
Where･isSue？Sueisonthefarm・
Whereisthefarm？Thefarmisfaraway、
fO
Suemayshowmethewaytothefarm.
Wherearetheshoes？
TheShoesareintheshoeshop.
Wemaypasstheshoebhoponthewaytothe'farm.
Whereistheship？TheshiPis加thebay．
③
1
●
－－弱.＝
??
P_ー－■ﾏｰｰ一－－－ 心～－凸一一一一一一一一一手
一
!…、
．:や
､‐‘
渉一
:いｰ、
。:t,‐』~
it-；
、'一
ThesameShipisinthebay.
Theshipissafeinthebay．．
／
Whowasattheshow？
Whowasatthemovies？
WemayseeyOuatthemovies･
Whatisinthesoup？
Thebbfis,inthesoup9
Theymayweighthebeefforyou"
Theymayweighthebeefintheshop.
Youmaypayforthebeefintheshop.
Showmethewaytothesea.
Showmethepathtothebeach.
Maywebathe､inthesea？
MayweseetheEshinthesea？
YoumaypassthebeeftoSue、
YoumaypassthebeefsouptoMay.
Youmaypassthenshtome.
同口形異音語；（説明ハ13頁ヲ見ヨ）
arm-harm-harp be-bee
bay－may-pay face-vase
safe-savesee-sea
she印一cheapShows-choSe
bath-path
balm-palm
sham-shape
Sue-zOo
beach-beech-Peach
few-view
seem－se2m
so－sew－sow．
〔注意〕:宮本課ハ非常二重彊 ： 粟デアッテ繊密的二教エラレルベキダ｡生徒ハコレラノ母音
ヤ子音二非常二見慣レテクルノデ，彼等ガ潜在意識的二読ニナレルノヲ見ルコトガ出
来ル。しらぶるヲ追ツテ，又逐条的二教エテハナラヌ。すぴ－ち単位トシテノしらぷ
るぐる－ぷヲ又語群ヲ教エヨ。
コノ第1課ハ先ノ課ノ基礎デアル。．ﾉ中ノスベテノ母音ト子音トハ容易二認メラ
レルナラモットハッキリシタ動キガ又用イラレル。
Leassonn
1部．2重母音:ou-i-oi
2部．補助:shall-will
〔注意1:新シイ音ヲ教エル時二辿ル1ツノ模型順字ヲ黒板二カケ，動キヲ声高二又静
－54－．‐
－
｡
②
伊一=-－－－－－－一やL■－一一＝甲一 －
ー
豆
カニ唇二示セ。スデニ学ンダ子音ヤ母音ト結ンデしらぷるノ形ニスル｡コレ'ラノしら
ぷるヲ種々ノ順デどりるスル｡前二学ンダ他ノしらぶるト比較スル。しらぷるどりる
ヲ文字型ニマデモッテユク。
1部
■■■■■■■■■■■■
動 キノ説明ou(=:)ow()
コノ2語ハ唇ノ上デハ同様二見エル。ソレハ且卜皿デ構成サレテイル｡一旦卜亜』
…
ヲ速ク発音シテ前者カラ後者二蓮リ流シ2音ガ交ツテ1ツー 成ル。ソシテ.処ﾉ動キ
ヲ持ツ。
しらぷる:gfOu-Sou-moU-ShOU-thou
■■■■■■■■■■■■■■
コレラノしらぶるヲ種々ノ順デどりるセヨ。‐ 、．I・
ソレヲ第1課ノしらぶるト些蓮室_三・
しらぷる練習
p1
t h5sem5se･shefO
th5so.m5so.she.fou
＠
th5fou-mZfOushemoo
hoofousofou famoO
hoomoushefoU~fame
ShefOundtheway ‐髄w颪wemou
howw5wemoo
Wemgmoo howfa
WemaymoveSouthHowfaraway
･ﾛﾀｰ
語 彙isthehouse？
■■■■■■■■_
ou-found-house-mouse-mouth-southow-bow-how
O7．
be
文
SeewhatwefOund・WefOundtheshoes．、
Wefoundthesoap.WemaymoveSoutho
WemaymovetothehouseintheSouth.
Wh配eisthemouse？Themouseisinthe､shop.：
.Theymaybowtoyou･Suemaybowtothem. Jld■･
iﾉ動キノ説明
ワレワレハコノ母音ヲ2重母音ﾄ位置ヅケルトイウワケハソレハ2重ﾉ動キヲ持ツ
カラ,コノ音ハ皇ﾄ三トデ成り立ツ。2ツ.ｦ1ツニスルト諸君ハろんぐノ動キヲ持
ツ。
しらぷる：且一si-mi-shi-thi-whi
型デ形成サレテイルしらぷるヤLessonノしらぷる卜比較セヨ.。
しらぷる練習
－55‐一
I
鈩
一J－－－－一一デー、一一~一~~一--‐一~ー‐ー一一ー~~~~－－ー~一壱一モワーー一 一一-－－~ー
ヴ
ーー
I
錨fOu|thamo－；m5.we･geL
famou，thZSo.fam um豆,I:seL
｡
thZsemoufomglso
thgshomOuso Imgsho
shOme･mZso Immsi
mefabm5se Im亜目，
:menmZsiIm5mi(bi)J｣:
'thenm颪通Imaybuythe
ShowmethenfeWemaynndthemshOes､ImaybuytheattheShceshop
夕
語彙
■■■■■■■■
』占一i堂一辿一I-nfe-伽d-Eve-pie-pipe-siZe=Sigh=Wife;具
y-Uy-by-bUy-my-SCythe-shy-thy-Why
草 刈鎌当(s曲埼）
文’
ロ■■■■■■■
Theshoesareintheshop.
、，
WemanybuytheshOes.
Whatsizeare‘theshose？・
や‐′‘
TheshOesaresizeave、
〆
ImaybuyboththeshoesandtheVaseinthesameshop.
ImaybuythevasefOr.mywifed
､ThemousefOundthepie.
WhyisMaySoshy？
、’p
・Isthescythsharp？
ThefarmerwiUnowwiththescythifitissharp・
gi(oilノ如ｷ)gZ(boyノ如ｷ)ご動キノ説塑
コレラノ音ハ唇ﾉ上デハ同様二見エル6ソレハ且ヱト弓デ成ツテイル。ﾐ型ト壱
ヲ早ク発音セヨ。ソウスルト諸君ハ里ノ動キヲ持ツ。
しらぷ亀:foi-soi-moi-shoi~z
スデニ習得サレタ他ノしらぷる;ﾄ比較ゼヨ。
しらぷる績摺
shefou
wefoU
wefoi
weSoi~
伽鼠:soi
曲面si
thZshi
Soshi
TheyarSoshy.
thefOu
themou
thegsi
themi:
themoi(boi)_
Whereistheboy？
－弘一
m5we
mase
sefou
sen
semoi"(boij
miboi
MybOyfo皿d
thenfed
－_■－･』＝一一ケ一一■鄙－
《
I
了壼
語彙
,oi-oil-boil-soil-voice
oy一加y-soy(bean)
文
■■■■■■■■
Whereistheboy？TheboyisOnthefOrm･
TheboyisintheSouth.
Whatmaytheboy伽dintheSouth？
TheboyfOnndthepalmintheSouth･
TheyfOundthewaytothe|sea･
TheyfOundthewaytothebeach.
TheymayseetheshipfaraWayonthesea.
Seemewavetoyourwife.
SeemewavetOyourwifeontheship・
I
2部
shanfwill′説明：タトエ子音室ﾊ子音ノ第1類二属サナクテモ助動詞デアル
・迦里ヤ型』ガココデ語彙ｦ増スタメニ出サレル。空ヤヱノ動ｷガ第1課デ与
エラレタ。短母音ハ滅多二見エヌ，1二対シテワレワレハ舌ノ動キヲ見ル。コレラ
ノ語ヲ文形体デ練習セヨ。 、：
句,文
一
一Whatshalllsee？‘WhatshallIsay？
－.
Whatshalllbuy？Wemayseeyouattheshow･
Wemayseeyouatthemovies.
"、、WhowasWithyOUatlhemoVies？
Willyoushowme他epathto仇ebea曲？
WiuyoushoWmewhereto五ndtheboy？
SaneapieCeofpiefOrthebOy.
Whereshalllbuythepie？
Youmaybuynvepiesintheshop.
Whatshallyoubuyintheshop？
IshallbuythesofafOrmothet・
IshallbuytheShoes,fortheboy・
MshallbUythebeeffOrtheSoup"-
.Ishallbuytheoilforthehouse.
IshallbuythesoapfOrthebathroom.
1shallbuythevasefOrmyw漉．＝
IshallbuythescythefOrthefarmer･
注意：復習ノ方法デ，教師>､問二引出サレル陳述トシテ各課デ文ヲ用イターラヨイ。生
徒ハ問ノミヲ答エレバヨイ。ロデ或イハ書イテ，ユレガ会話ヤ心ノ訓練二進ム。
－訂一・
一毛一一一一
鄙
－
言凸一一一一一 一一~－－－
1
、
j‐
練習問題
Mayfoundthevaseintheshop.
WheredidMay伽dthevase？（intheshop）
Ishallbowtotheboy.
TowhomshalUbow？（tOtheboy)：
Shewillshowmehowtoweave.
・WhatwilIsheshowme？（howtoweave)L
IshallEndthepathtothebeach･：
WhatPathshaI11伽.？（thepathtothebeach）
Thefarmerwillsowtheseed.
Whatwillthefarmersow？(theseed)．
Thescytheissharp.
Whatissharp？（thescythe）
同口形異音語
｡
bows-boughs-mouseby-buy-my-Pielyes-iceffe-Eve･I've-hiVe
miCe-pies-buys
LessonⅢ
1龍些hard､&hardg
星.Zdoy四一型ﾕ"
注意：第1課デワレワレハ第1類ノ子音ヲ学ンダ。
f,v;sl2,softc;m,b,p.
ソノ普通ノ特徴ハロノ閉ヂラレタクポミデアル。‘
‘コノ課デワレワレハ第2類ノ子音ノ研究ヲ始〆ル。ソノ普通ノ特徴ハロノ開カレタ
クポミデアル。ソ乙開キノ程度ハソレニ続ｸ母音ニヨル。：
第2類ノ子音ハ2部二分ケラレル。
1部ハ皇hardghard＆ユト上ｦ含ム.〆
コレラハ破裂音デアル。
2部ハ些坐聖ニヲ含ム。
コレラハ長イ継続音デアルC
l部
■■■■■■■■■■■■■■■■
動 圭呈塾m&h3rdghardgF-1:!
コレラハ皆同様二見エル。コレラノ音ヲ発音スルニ際シテハ息ガ前二出ル。コレラ
ノ字ノ外部二見エル特徴ハ頬ト顎ノ動キデアル。開力レタロトソレニ続ク母音ヲヨ
ク注意シテ見ヨ。
しらぷる
■■■■■■■■■■■■■■■■
c嵐一co－coo－画一ke-cou-ki-co･
■■■■■■■’■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■－－－
比較コレラノしらぶるヲ第1類ﾉ子音ノ用法ﾄ比較セヨ。
~
i錨一sa－mヨーcafo-so-mo－co
－■■■■I■■■■■■■■■■－0■■■■■■q■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
、
短－s五一m葱一cafe-se-me-ke
■■■■■■■■1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一■■■■■■■■■■■■■■q■■■■■■
、
， －38－
。
I
｡一一、-----‐一一 一
1．
百
、
丘一si-mi-hifOi-soi-moi-Coi
ー■■■■‘■■■■■■一、ー■■■■一’■■■■■■ー■■■■■■･■■■■■■
foo-soo-moo-coofOu-sou-mou-cou
■■1■■■■■■■■■■■■■q■■■■■■。■■■■■■■■ロ■■■■■■
開イタリ閉ヂタリスルロノ違イヲ注意セヨ。
I
一
?
しらぷる練習
sheso
■ﾛ■■■■■■■■■■■
shefOu
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■e
fOumi
■■■■■■■■■■■■■■■
●
‐InlCO
■■■■■■■■■■■
● －
xnlca
－
.mike
d■■■■■■■■■■
Shefoundmykey.
whiso
whife
whico(go)
thZca
彙語
■■■■■■■■
w eca－
－
t随C豆
■■■■■■■■■■■■■
shecX
■■■■■■■■■■■■■
1 面
■■■■■■■■
IcamefrOmthecape.
⑨
IcamefromtheSouth
Shecamewithme.
weca
sheca
Shecarvesthebeef
、
￥皇一car-carp-cargo-calf-carVe-calm.
o-coal-coat-coco-acoke-cold-comb-cove-go-gOat
q■■■■
o o-cool-coop-cUbl-.
■I■■■
Z-cake-came-cape-case-cave-game-gate-gave-gay-Kate
U■■■■
三-akeem-keep-key
ou-couCh-count-cow.
■■■■
i-kind-kindness-kite-guy
■■■■■
oi-coil-coin
O■■■■
他語ハ容易二認メラレル。
■■■■■■■■
Cup-coffee-cook-cookies-come-give-get
句，文
一
Theygo.Theymaygo・Theyshallgo･Theywillgo.Weshall､go･
Wemaygo.Wemaygo･awaywiththem.
Maylgoonthecarwithyou？
Howfardoesthiscargo？§
Theycame・Shecame・Whocame？
Kate/cametoseeme.
SueandKatewereatthemovies･
Theycametomygate.Theysawme.
Theycamefromthegate,upthepath,tothehouse.
Igavethemacupofcocoaandsomecookies.
Theyfoundtheheythaflnadlost.
TheygavemetheheytothesUitcase.
⑨
一・弱一
』
一ノ
一
Ishallkeepthekeytothesuitcase. F~
Maylgiveyouacupofcoffee？
ShallIpⅧtsomesugaripyourcoffee=？
Shanlputacubeoficeinyourcoffee？‐
WillyoUhaveapieCeofcakewithyourco髄9e？
Willyoucarvethebeef？＃、。
、WillyOiﾕCarvethebeefandgivemeapiece？
.ThankyoU・Youarekind.tOmeo
IIOStmycOin・Wasita且ve-centpiece？
WhofOundyourcoin？
KatefoUndthecoininthevase.
doyouトdidyouノ動キノ説明
doyouヲ発音スルニ際シテハ，ワレワレハタダ前向キノ動キヲ見ル。
早急ﾅ会話ニオイテハ2語ハ分ケラレヌ。
didyouニオイテワレワレハ後向キ又ハ前後ノ動キノハッキリシタモノヲ見ル。
包当室
コレラノどりるヲ生徒ガツイテコレルダケ早ク与エル。
Doyo画:？、oyouseethem？
Wheredoyouseethem？Whydoyougo？
Howfardoyougo？、
Howdoyoupayforthesoap？
Wheredoyoupaythefee？
Wheredoyouseethecar？
WheredOthaycome1肋、？
HoWdoyoucarvethebeef？
WhydoyougosofarSouth？
Doyouseetheshipmthecove？､
Whereisthecove？
Didyou？Didyougo？Didyousee？・
Whatdidyousee？、
Whatdidyouseeonthefarm？
Whatdidyouseeintheshop？
Whatdidyousay？
Whatdidyousaytothem？
Didyousayso？
Didyouseeme？
Didyouseemeonthecar？
－40－
⑤
’
9
～
ー.一一面÷＝L一一一一■■_ワーーー ??
??
〒封
’
Didy”seemeattheShoW？←ゼニォ≦、:.￥
Didy“goto他ebeaCh？
Didyoubuytheshoes？
HowdidyoupayfOEthem？≦：＝
Whydidyougivethemthekey.？”
Whydidyougotothefarm？ 、‐
Wheredidyouseemycomb？？~ﾐ‘
HowdidyousayyouwouldpayfOrthecombandthecase？
Didyousaythatyouwouldbuythesamekindofsoap？
Didyougo･tothegame？
Didyougoto伽egameinyourcar？
Didyouseethebaseballgam？
DidyouseethefOotballgame？
Didyoucomehomefromthegameinthesubway？
I
『
??
＃
旦旦迄塁蕊
bake-makecab-camp-cap.-gapcame一℃ape-game.carp-garp.
case-gazecave-gaveCoal-goalcold-goldcome-cub-cup-gum
gate-Kate
同口形異音語練習
同口形異音語ハ13頁二説明シテアル。
コノ練習法ハソレヲ実行スル1ツノ方法ヲ示ス｡
右同口形異音語ﾉ最初ノ語ヲ欄外見出シトシテ書ク。
同ジ語ガ教師ニヨッテ文ノ中デ与エラレル｡
生徒ハ黒板二行キソノ語ヲ指シ文ヲクリ返エシ読ム（復調スル)。
教師ハ次文ヲ与エル。他ノ生徒ガソノ級友ノ傍二同口形異音語ヲ
??
書キ文章ヲ復調ス
ノレ◎
Kate－IsKateatthefarm？
－
，Willyouopenthegatefbrme？
－
cave-Didyougototheg翌昌？
Wegave垈塑Somecoffee.
make-Iwill里旦些､apietoday.
、
些些thepieintheoven.
came-MarthagameWithgme.
ShowmehoWtoplaythe@game:
cold-Itisverygglgthismorning.
FatherhasagoldWatCh｡
come-WhenwillSuecomehome？
－
TheboyboughthsOmegum.
cab-Wecouldnotandacab.
l■■■■■■■■
－41－
r手.‐､－．．－－－~－－~蚕~~~~一言
－~一一一一一一一－
、
、
少
OurcampisatthebeaChb･
■■■ﾛ■■■■■■■
I lostmy聖Z皇：
Wehavegees@onthefarm.
Didyouseethebear'sgLatthemo？
Maylgiveyouag聖ofcoffee？
WillyoUbuysomemOre望竺？
Keys-
！ cub-
coal-
Wemustwinour菖塑L
????
「
、
、
、
~???．?????????
－42－， 9
一
?
